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508 Σύμμεικτα
Σχολικόν έτος 1897-08
Γεώργιος Βασδραβέλης άριστοβάθμιος πτνχιονχος τον εν Θεσσαλονίκη πρφην Διδασκα­
λείου, διδάξας ενδοκιμώτατα τα τεχνικά μαθήματα εν τή Σχολή 'Ιστορίαν, Μαθηματικά, 
Φυσικήν εν τισι τάξεσι τον "Ελληνικόν Σχολείου, καί ιδιαιτέρως άσχοληθείς εις τά Γαλλικά, 
Μαθηματικά καί Λατινικά, καί νποστάς την άπολυτήριον δοκιμασίαν κατά το τέλος τον 
Σχολικού τούτου έτους, ήξιώθη απολυτηρίου με βαθμόν άριστα.
Δι δ εγενετο τότε το πρακτικόν νπογεγραμμένον νφ’ όλου τον Καθηγητικού Συλλόγου.
Έν Τσοτνλίω τή 13η ’Ιουνίου 1898 
ô Διευθυντής Άλ. Ίωαννίδης
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ ΑΗΔΩΝ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πριν λίγα χρόνια ύποστηρίχθηκε από τον κ. Β. Αίδαλή ότι στο τυπογραφείο Σπ. Βα- 
σιλειάδη-Νικ. Βαγλαμαλή, ιδρυμένο στή Θεσσαλονίκη τό 1870, «έξετυποϋτο τό περιοδικό 
Καλλικέλαδος ’Αηδών»1. Ό κ. Αίδαλής βασίστηκε προφανώς στην Άγγ. Τσιώμου-Μεταλ- 
λινοϋ, ή όποια όμως τό μόνο πού αναφέρει είναι ότι στό τυπογραφείο τού Στεφάνου Θάνου 
τυπωνόταν τό παραπάνω έντυπο, χωρίς νά διευκρινίζη αν ήταν περιοδικό ή βιβλίο2. "Ελεγ­
χος γιά επιβεβαίωση τής άπόψεως αύτής τού κ. Αίδαλή εγινε κατά τά τελευταία τρία χρόνια 
σέ διάφορες βιβλιοθήκες τού 'Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκης καί ’Αθήνας, χωρίς όμως ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, μια καί δέν βρέθηκε πουθενά περιοδικό μέ τόν έλκυστικό καί 
στις μέρες μας ασυνήθιστο τίτλο.
Τή λύση τού προβλήματος πρωτοσυνάντησα πρόσφατα κατά τήν καταγραφή τής πο­
λύτιμης σέ έντυπα τού 19ου αιώνα βιβλιοθήκης τού δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Άδαμ. 
Άμμανίτη. Ό φίλος συνάδελφος εχει στήν κατοχή του ενα βιβλίο εκκλησιαστικής μου­
σικής, μέ τόν τίτλο Καλλικέλαδος ’Αηδών. ’Από τόν εκτεταμένο κατάλογο τών συνδρομη­
τών ήταν εύκολο νά συμπεράνη κανείς ότι τό βιβλίο είχε τυπωθή στή Θεσσαλονίκη, μιά 
καί οί αναγραφόμενοι συνδρομητές ήταν σχεδόν όλοι τους κάτοικοι κεντρικομακεδονικών 
περιοχών. Δέν ύπήρχε όμως πουθενά στό άντίτυπο τής βιβλιοθήκης Άμμανίτη μνεία τού 
τόπου έκδόσεως καί τού τυπογραφείου, γιατί τά πρώτα φύλλα, όπου θά βρίσκονταν τά στοι­
χεία αύτά, ήταν κομμένα. ’Απευθύνθηκα στον κ. Μαν. Χατζηγιακουμή, πού εχει έτοιμάσει 
βιβλιογραφική άνάλυση τών έργων τής έλληνικής εκκλησιαστικής μουσικής3. Ό κ. Χα- 
τζηγιακουμής είχε τήν καλωσύνη, γιά τήν όποια ιδιαίτερα τόν εύχαριστώ, νά μοϋ στείλη 
πλήρεις φωτοτυπίες τών πρώτων σελίδων από ενα άντίτυπο πού βρίσκεται στήν ’Εθνική 
Βιβλιοθήκη, δωρεά τής οικογένειας Σπ. Μοτσενίγου (Ε.Β.Ε.-Μοτσενίγειον 508).
Ή Καλλικέλαδος ’Αηδών δέν είναι περιοδικό, άλλα μουσική εκκλησιαστική άνθο- 
λογία, πού περιέχει τά συνηθισμένα μέλη τής ’Ακολουθίας τού Εσπερινού, τού Όρθρου, 
καί τής Λειτουργίας. Προστίθενται στό τέλος Καλοφωνικοί Ειρμοί καί πολυχρονισμοί 
τού Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ' καί τού διαδόχου του στό Μητροπολιτικό Θρόνο
1. Β. Αίδαλή, Αί παρεκτροπαί τού τύπου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 27.
2. ’Αγγελικής Τσιώμο υ-Μ εταλλινοϋ, Ή παλαιό Θεσσαλονίκη, τ. Β', 
Θεσσαλονίκη 1940, σ. 38.
3. Βλ. Μαν. Χατζηγιακουμή, Σπουδή καί ερευνά τής έλληνικής εκκλησια­
στικής μουσικής, «Παρνασσός», τ. 13 (1971), σ. 567-573.
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Θεσσαλονίκης Καλλίνικου Φωτιάδη (1878-1884). Ώς έπί τό πλεΐστον τά μέλη άνήκουν 
στον Βασίλειο Νικολαΐδη Ζαγκλιβερινό, ιεροψάλτη του ναού του'Αγίου Μηνά Θεσσαλο­
νίκης, καί σέ άλλους είτε συγχρόνους του, όπως στους ιεροψάλτη μοναχό Θεοτόκη Βατο- 
πεδινό από τή Λέσβο, Γεώργιο Μπέτσο Καστοριανό, Βασίλειο Γρηγορίου Οίκονομίδη 
από τή Νιγρίτα, Νεκτάριο Μ. Βλάχο, Σταμούλη Παναγιώτου Ζαρκινό, είτε στούς παλαιο- 
τέρους Μητροπολίτη Σισανίου Μελέτιο, Αναστάσιο Ραψανίτη, Ιωάννη Πρωτοψάλτη 
καί μοναχό Συνέσιο Ίβηρίτη. Τό αντίτυπο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ανήκε στον ίδιο τον 
Β. Νικολαΐδη Ζαγκλιβερινό, όπως πιστοποιείται από διάφορα ιδιόγραφα σημειώματα.
Ή πλήρης άναγραφή του έξωφύλλου είναι ή εξής: «Καλλικέλαδος ’Αηδών/Περιέ- 
χουσα/Μέρος Τής ’Εκκλησιαστικής ’Ενιαυσίου Ακολουθίας/"Ητοι Εσπερινού, "Ορθρου 
καί Λειτουργίας /μελοποιηθεΐσα κατά τό πλεΐστον παρά /Βασιλείου Νικολαΐδου Ζαγκλι- 
βερινοϋ/τή προσθήκη διαφόρων ανεκδότων μαθημάτων/των έξοχωτέρων τής έποχής μας 
μουσικοδιδάσκαλων /’Εκδίδονται "Ηδη Τό Πρώτον /'Υπό Σπυρίδωνος Π. Βασιλειάδη /Καί / 
Γρηγορίου Ίεροδιακόνου Ίβηρίτου/Έν Θεσσαλονίκη/’Εκ Τοϋ Τυπογραφείου «Ή 
Μακεδονία»/Θάνου καί Βασιλειάδη/1 1882», σσ. η'+ 556, διαστάσεις 0,17x0,115 μ.
Νομίζω ότι μέ τά παραπάνω νέα στοιχεία άποκαθίσταται ή αλήθεια σ’ ενα θέμα πού, 
παρά τον λεπτομερειακό του χαρακτήρα, είναι άξιο προσοχής γιά τήν ιστορία τής πνευ­
ματικής κινήσεως στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία.
ΧΛΡΛΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΙΣΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ*
Τήν Μην Φεβρουάριου 1969 συνεπληρώθησαν 1100 ετη από τήν ημέραν τού θανάτου 
Κυρίλλου τοϋ Φιλοσόφου, φωτιστοϋ των Σλάβων. Οί Ρώσοι παλαιόπιστοι2 από πολλών 
ήδη ετών, τιμούν τόν Κύριλλον ώς άγιον, ώς διδάσκαλον καί ώς παιδαγωγόν τής διδασκα-
1. Βλ. Χαραλ. Παπαστάθη, Τά πρώτα έλληνικά τυπογραφεία τής Θεσσαλονί­
κης, «Μακεδονικά», τ. 8 (1968), σ. 254.
*. Ή μετάφρασις έκ τοϋ ρωσικοϋ, καί έκ χειρογράφου τοϋ συγγραφέως, έγένετο ύπό 
τοϋ Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Διευθυντοϋ τοϋ Πνευματικού Κέντρου Μακεδόνων Σπου­
δαστών, τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2. Σημ. μεταφραστοΰ: «Παλαιοπίστους», οπαδούς τής παλαιός πίστεως, ονομάζουν 
έαυτούς οί γνωστοί «ρασκόλνικοι», οί όποιοι δέν έδέχθησαν τήν έπί Πατριάρχου Μό­
σχας Νίκωνος (1652-1658) διόρθωσιν τών λειτουργικών βιβλίων έπί τή βάσει τών έλ- 
ληνικών προτύπων καί άπεσχίσθησαν τής ’Ορθοδόξου έν Ρωσία ’Εκκλησίας. "Εκτοτε, 
καί μέχρι σήμερον, παρουσιάζονται εις δύο κυρίως παρατάξεις, τούς «ποπόβτσι», τούς έχον­
τας ιερείς καί δεχομένους τά μυστήρια τής ’Εκκλησίας, καί τούς «μπεζποπόβτσι», τούς μή 
έχοντας ιερείς καί μή δεχομένους τά μυστήρια τής ’Εκκλησίας.
Διά τήν βιβλιογραφίαν, βλέπε τό κλασσικόν πλέον εργον τοϋ Γάλλου σλαβολόγου 
P. Pascal, Avvakum et les débuts du raskol. La crise religieuse au XVIIe siècle en Rus­
sie (Bibliothèque de l'Institut Français de Léningrad, tome XVIII), Paris (H. Champion) 
1938. Άνατύπωσις Paris (Mouton) 1963. Πρβλ.καί Γρ. Παπαμιχαήλ, Μάξιμος ό Γραι­
κός, ό πρώτος φωτιστής τών Ρώσων, Άθήναι 1950, σ. 482-509. Βλ. Ίω. Φειδά, Ρωσική 
Εκκλησία, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 10(1967), 1043-1048.
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